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GOBERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 7 
Habiéndose presentado la epizootia 
de FIEBRE AFTOSA, conocida vu l -
garmente con el nombre de GRIPE, 
en el ganado de la especie porcina, 
existente en el término municipal de 
CUADROS, este Gobierno Civ i l a 
propuesta de la Delegación Provin-
cial de Agricultura, y en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 
134, Cap. X I I , Título I I del vigente 
Reglamento de Epizootias, de 4 de 
febrero de 1955 (B. O. Estado de 25 
de marzo), procede a la declaración 
•oficial de la existencia de dicha en-
fermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la localidad de Cabanillas, 
señalándose como zona infecta la lo-
calidad de Cabanillas, como zona sos-
pechosa todo el Ayuntamiento de 
Cuadros y como zona de inmuniza-
ción un radio de 25 kilómetros alre-
dedor de la localidad de Cabanillas, 
que comprende los términos munici-
pales de Sariegos, Cuadros, Garrafe 
•de Torio, Santa Colomba de Somoza, 
La Robla, Mátal lana de Torio, Vega-
cervera, La Pola de Gordón, Carro-
cera, Los Barrios de Luna, Soto y 
Amio, Santa María de Ordás, Rioseco 
de Tapia, Las Omañas, Llamas de la 
Eibera, Carrizo de la Ribera, Cima-
nes del Tejar, Villadangos del P á r a -
mo y Valverde de la Virgen, habién-
dose tomado las medidas que indica 
el vigente Reglamento de Epizootias 
en su capítulo X X X V I I , habiendo 
sido marcados los ganados enfermos. 
Dichas medidas a propuesta de la 
Delegación Provincial de Agricultura, 
se amplían a inmovi lMcióí í de "todof 
el ganado porcino en un radio mar-
cado por los ayuntamientos de Cár-
menes, Riello, Quintana del Castillo, 
Astorga y La Bañeza, hasta unirse 
con los Ayuntamientos declarados en 
el foco de Vil laturiel . 
León, 19 de enero de 1980. 
£1 Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimen o 
CIRCULAR N» 8 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Fiebre Aftosa. conocida vulgar-
mente con el nombre de Gripe, en el 
ganado de la especie porcina exis-
tente en el té rmino municipal de 
Vil laturiel , este Gobierno Civi l , a 
propuesta de la Delegación Provin-
cial de Agricultura, y en cumplimien-
to de lo prevenido en el art ículo 134, 
Capítulo X I I , Título I I del vigente 
Reglamento de Epizootias, de 4 de 
febrero de 1955 (B. O. Estado de 25 
de marzo), procede a la declaración 
oficial de la existencia de dicha en-
fermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la localidad de Vil laturiel , 
señalándose como zona infecta la lo-
calidad de Vil laturiel , como zona sos-
pechosá todo el término municipal de 
Vil la tur ie l y como zona de inmuniza-
ción un radio de 25 kilómetros alre-
dedor de la localidad de Vil laturiel , 
que comprende los Ayuntamientos de 
León, Valdefresno, Villaquilambre, 
San Andrés del Rabanedo, Santove-
nia Valdoncina, Chozas Abajo, Onzo-
nilla, Vega Infanzones, Valdevimbre, 
Cabreros del Río. Ardón, Corbillos 
Oteros, Santas Martas, Villamoratiel 
de las-M'atas, Mansilla Muías, Vi l l a -
nueva Manzanas, Mansilla Mayor, V i -
llasabariego y Vegas del Condado, 
habiéndose tomado las medidas que 
indica el vigente Reglamento de Epi-
zootias en su capítulo X X X V I I , ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Delegación Provincial de Agricultura, 
se amplían a inmovilización de todo 
el ganado porcino en un radio mar-
cado por los Ayuntamientos de Ce-
brones del Río, Valencia de D. Juan, 
Sahagún de Campos, Vil lamartín de 
D. Sancho y parte de Cistierna. 
León, 19 de enero de 1980. 
El Gobernador GTH, 
LUÍS Cuesta Gimen» 
imi sipíidi Pmtidü ii im 
Resolución por la que se eleva a defi-
nit iva la lista provisional de aspir 
rantes admitidos y excluidos a 
las Pruebas Selectivas Restringidas 
para e l acceso en propiedad a las 
•plazas de Asistentes Sociales. 
Transcurrido el plazo de quince 
días concedido para formular recla-
maciones contra la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos 
para tomar parte en dichas Pruebas 
Selectivas Restringidas de Asistentes 
Sociales, conforme a lo establecido en 
las Bases de la Convocatoria, se 
acuerda elevarla a definitiva en la 
forma siguiente: 
Aspirantes admitidos. 
1. —Doña María del Rosario Gonzá-
lez Alvarez. 
2. —Doña Olga Cobo Fernández. 
WSaiWBWHBHWS 
3. —Doña María Luisa Lumbreras 
Quintanilla. 
4. —Doña María L u i s a Herrero 
Fuertes. 
5—Doña Ana - María Eguiagaray 
Martínez. 
Aspirantes excluidos. 
Ninguno. 
Lo que se hace público conforme 
a lo establecido en el artículo 5.° del 
Reglamento General para el ingreso 
en la Administración Pública apro-
bado por Decreto 1411/1968 de 27 de 
junio y demás normas en vigor. 
León, 15 de enero de 1980.—-El Pre-
sidente; Julio César Rodrigo de San-
tiago. 231 
Resolución de la Diputación Provin-
cial de León referente a la oposi-
ción libre para cubrir en propiedad 
tres plazas de Técnicos de Admi-
nistración General. 
De conformidad con lo establecido 
en la Base 3.a de la Convocatoria se 
hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos y 
que una vez aprobada resultan los 
siguientes: 
Aspirantes admitidos. 
1. ~ D o ñ a Covadonga Alvarez-Buylla 
Bustillo. 
2. —D. Antonio Alvarez Fernández. 
3. —D. Fernando Alvarez Lario. 
4—D. J o s é - M a n u e l Amézaga Cuen-
de. 
5. -—D. Moisés Barrientes Fernández. 
6. —D. Esteban Melchor Bueno Pé-
rez. -
7. —Doña Ada-Victoria Gano Mala-
gón. 
8 —D. Francisco Capacete Novo. 
9.—D. Abel Casas Fernández. 
10.—-D. José-Luis Casas Nombela. 
11—D. Carlos Castro Diez. 
12. —D. Rafael Durán Muiños. 
13. —D. Víctor Espinosa García. 
14. —D. Fernando Echegaray Quirós. 
15. —Doña María - Asunción Fresno 
Vega. 
16. —Doña María del Carmen de la 
Fuente González. 
17. —D. Francisco García Fernández. 
18—D. Francisco-Javier García-Prie-
to y Gómez. 
19— Doña María de Fá t ima García 
Martín. 
20. —D. Mariano Gómez-UUa Alvarez. 
21. —^D; Luis Gómez Gracia. 
22. —D. Luis Gonzalo González Fer-
nández. 
23— Doña Blanca González García. 
24—D. Jesús de Juan López. 
25—Doña Rosa-María Larráinzar Za-
palla. , . . ; , , 
26.—D. Primo Llamas Fernández. 
27. —Doña María Asunción Martínez 
González. 
28. —Doña María Yolanda Martínez 
González. 
29. -i-Doña María Pilar Mínguez Sa-
bater. 
30. —Doña Laura-María Antonia Mon-
tero Sánchez. 
31—D. Teófilo del Olmo Farrán . 
32.—D. Pablo Orejas Reyero. 
33—D. Aquilino Pacho Valbuena. 
34. —D. Juan-Carlos Peinado García. 
35. —D. Juan-María Román Martínez. 
36. —D. Miguel Rubio Rubio. 
37. —D. Manuel Ruiz-Zorrilla Corral. 
38—Doña María-Luisa Toledo Muñoz. 
39.—D. Francisco-Javier Ventosillo 
Morales. 
Aspirantes excluidos. 
1.—Don Miguel Lobato Prieto, por 
presentación instancia fuera de 
plazo. 
Se concede un plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente a la 
publicación de esta l ista en e l Boletín 
Oficial del Estado, para reclamacio-
nes, a tenor de lo dispuesto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 
León, 17 de enero de 1980.—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 232 
. * 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art ículo 24 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales, se hace público que esta 
Diputación anunciará concurso-subas-
ta para realizar obras de reforma, 
adaptación y ampliación del Hospital 
Psiquiátrico "San Antonio Abad" 
—2.a fase—. 
El pliego de condiciones y demás 
documentación, están de manifiesto 
en el Negociado de Contratación de 
la Diputación provincial para que, en 
el plazo de ocho días, contados a par-
t i r del siguiente al de la inserción de 
este anuncio , en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, se puedan presentar 
reclamaciones. 
León, 16 de enero de 1980.—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 260 
Administración del "Bolefín Oficia!" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res a\ Boletín Of ic ial óe la provincia, 
ia obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el importe 
de lo correspondiente al año 1980, 
entre las fechas de 10 de enero al 
31 de marzo de 1980. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscripíor que acepte ios 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros números de! mes de enero de 
1980, da a entender que desea se-, 
guir siendo suscriptor, pues de no 
ser así, deberá darse de BAJA por 
carta dirigida a esta Administración. 
El importe de la suscripción es el 
siguiente: 
Trimestre 600 Pías. 
Semestre 900 
Año ... .... 1.200 
León, a 12 de diciembre de 1979.— 
E! Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5579* 
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Mcle l ic i i iM k TMos M Esleli 
ZONA DE PONFERRADA 1.a 
La Calzada, núm. 6 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador-Ejecutivo de Tributos del Es-,; 
tado de la Zona de Ponferrada 1.a, 
de la que es t i tular D. Enrique Ma-. 
novel García. 
Hago saber : Que en las respectivas 
certificaciones de descubierto despa-
chadas contra los deudores a la Ha-
cienda Pública que a continuación se 
relacionan, por los conceptos, ejerci-
cios e importes que asimismo se ex-
presan y que no pagaron sus cuotas 
dentro del periodo voluntario de co-
branza y su prórroga, por el Sr. Teso-
rero de Hacienda fue dictada la s i -
guiente : 
"Providencia: En uso de la facul-: 
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutiva-
mente contra el patrimonio del deu-
dor con arreglo a los Preceptos de 
dicho Reglamento". 
Municipio; PONFERRADA 
Concepto de los débitos: VARIOS CAPITULO I I I 
Deudores Domicilio Periodo Importé 
Justo Fernández Vacas 
Amador González García 
Min . Aproveeham. ResL Garbo. 
José M . Rodríguez Alvarez 
Blas Rodríguez Rodríguez 
José A. Rodríguez Rodríguez 
División Azul, 7 1979 5.000 
Rguez. P. Trobajo, 11 1979 2.Í88 
Ave María, 21 ,1979 5.000 
Ctra. Madrid-Coruña, 2 1979 2.500 
Marcelo Maclas, 1 1979 2.500, 
Juan de Lama, 32 1979 1.Ó0O 
Se notifica a los deudores relacio-
nados anteriormente por medio del 
presente anuncio, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 102 del | 
Reglamento General de Recaudación, 
concediéndoles un plazo de ocho días 
para que efectúen el pago de sus dé-: 
bitos, advirt iéndoles que, de no ha-
cerlo así, se procederá sin más a l em-
bargo de sus bienes. 
Conforme previene el artículo 99 
del citado Reglamento, se requiere a 
los deudores para que comparezcan 
por sí, o por medio de representante, 
en el expediente ejecutivo que se les 
sigue en esta Recaudación de Contri-
buciones y designen persona que resi-
da en esta Zona para que les repre-
sente y reciba las notificaciones que 
hayan de hacérseles, bajo apercibi-
miento de que, transcurridos ocho 
días desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia sin que se hayan personado 
los interesados, serán declarados en 
rebeldía y a partir de ese momento, 
cuantas notificaciones hayan de ha-
cérseles se pract icarán en esta Ofici-
na Recaudatoria, mediante lectura de 
la providencia de apremio o acuerdo 
correspondiente. 
Se les advierte también, que contra 
la transcrita providencia de apremio 
y sólo por los motivos definidos en 
el artículo 137 de la Ley General T r i -
butaria, procede recurso de reposi-
ción en el plazo de ocho días ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda de esta Pro-
vincia y reclamación económico-ad-
ministrativa en el de quince días 
ante el Tribunal Provincial; bien en-
tendido que, la interposición de di-
chos recursos no suspenderá el proce-
dimiento de apremio a menos que, 
se garantice el pago de la deuda o se 
consigne su importe en la forma y 
términos establecidos en el art ículo 
190 del Reglamento General de Re-
caudación. 
Ponferrada, 12 de enero de 1980.-— 
El Recaudador-Ejecutivo, Elias Re-
bordinos López.—-V.0 B.0: E l Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán Cantero. 215 
Comisaría J a Aguas dei Huero 
INFORMACIÓN PUBLICA 
La Comisión de Aguas y Alcanta-
rillado de la Junta Vecinal de San 
Martín de Valdetuéjar (León), solicita 
de la Comisaría de Aguas del Duero 
autorización para efectuar el vertido 
de las aguas residuales procedentes 
del alcantarillado de la citada locali-
dad al cauce del arroyo de «La Tazón» 
efluente del río Tuéjar en término mu-
nicipal de Valderrueda (León). 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración que se pro-
yecta construir son las siguientes: 
Una fosa séptica prefabricada tipo 
OMS de planta circular de 2.30 m. de 
diámetro por 4.24 m. de profundidad 
pedidas útiles. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del arroyo «La Tazón> afluente 
del río Tuéjar en término municipal 
de Valderrueda (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro, 5, en Valla-
dolid, encontrándose el proyecto, para 
su examen en las Oficinas del citado 
Organismo, durante el mismo perío-
do de tiempo, en horas hábiles de 
despacho. 
Valladolid, 8 de enero de 1980—El 
Comisario Jefe de Aguas, César Lua-
ces Saavedra. 
139 Núm. 83.-940 pías . 
Ayuntamiento de 
Vülahltno 
Convocada oposición para cubrir en 
propiedad una plaza, de Auxi l iar de 
Administración General, vacante en 
la plantilla de personal de este Ayun-
tamiento, por Decreto dictado en el 
día de hoy, he resuelto aprobar la 
lista provisional de aspirantes, decla-
rando admitidos a los opositores si-
guientes : 
D. Juan Andrés Losada González. 
D.a M.a del Carmen Otero Bardón. 
D.a M.a Antonia Pérez Vizán. 
D.a M.a Elvira Rodríguez López. 
D. Mariano Rubio Fernández. 
Excluidos: Ninguno. 
Lo. que se hace público, para que 
durante el plazo de quince días, a 
partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLEHIN OFICIAL de la Pro-
vincia, puedan presentarse las recla-
maciones que se estimen oportunas, 
que a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 121 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, no tendrán 
consideración de recurso. De no pre-
sentarse reclamaciones, dicha lista 
queda elevada a definitiva. 
Villablino, 7 de enero de 1980.— 
E l Alcalde (Ilegible). 
84 Núm. 85 —620ptas» 
Convocada oposición para cubrir 
en propiedad una plaza de Guardia 
Municipal, vacante en la plantilla de 
personal de este Ayuntamiento, por 
Decreto dictado en el día de hoy, he 
resuelto aprobar la lista provisional 
de aspirantes, declarando admitidos 
á los opositores siguientes: 
D. José Rodríguez López. 
D. Dulsé Urbano Prieto. 
Excluidos: Ninguno. 
Lo que se hace público, para que 
durante el plazo de quince días, a 
partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, puedan presentarse las recla-
maciones que se estimen oportunas, 
que a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 121 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, no tendrán 
consideración de recurso. De no pre* 
sentarse reclamaciones, dicha lista 
queda elevada a definitiva. 
Villablino, 7 de enero de 1980.-^ 
E l Alcalde (Ilegible). 
83 Núra. 84.-540 pías. 
Ayuntamiento de 
Villamanin 
Ignorándose el paradero de los mo-
zos del R/1.980 que seguidamente se 
relacionan, por medio del presente se 
les cita a las operaciones de quintas 
que tendrán lugar en la Casa Consis-
torial los días 10 y 29 de febrero y 
9 de marzo, fechas en que, en sentido 
respectivo tendrán lugar la rectifica1 
ción, cierre y clasificación de mozos 
del Ayuntamiento, bajo apercibi-
miento de ser declarados prófugos. 
Domínguez Negreira, José, hijo de 
Florentino y María Pura. 
Fidalgo Llamazares, Eduardo, de 
Hilario y Magdalena. 
Iglesias Llamazares, Luis, de Eduar-
do y Hermelinda. 
López Pedreira, Ramiro, de Ramiro 
y María Carmen. 
Luna García, José, de Benjamín y 
María Jesusa. 
Villamanin, 15 de enero de 1980.— 
El Alcalde, José Luis Alvarez Vega. 
221 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1980, que se relacionan a 
continuación, alistados por este Ayun-
tamiento, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan en la 
Casa Consistorial a los actos de cierre 
definitivo y clasificación y declara-
ción de soldados, que tendrá lugar, 
respectivamente, los días que se ser 
ñalan, con la advertencia de que de 
no comparecer por sí o por mediación 
de persona que legalmente les repre-
sente, se rán declarados prófugos, i n -
curriendo en los perjuicios a que hu-
biere lugar. 
Días 29 de febrero y 9 de marzo. 
Fernández González, Pablo, hijo de 
Andrés y Josefa, nacido en Canales 
el día 19 de enero dé 1961. . 
González Hidalgo, Angel, hijo dé 
4 
Arsenio y Victorina, nacido en La 
Magdalena, el día 1 de mayo de 1961. 
Lago Arias, José-Luis, hijo de Fran-
cisco y Purificación, nacido en Ca-
nales el día 27 de diciembre de 1960. 
Quintana Quintana, Antonio, hijo 
de Juan y María Azucena, nacido en 
Canales el día 22 de mayo de 1961. 
Rodríguez Pérez, José, hijo de José 
y Hortensia, nacido en Canales el día 
29 de marzo de 1961. 
Rodríguez Blanco, Horacio, hijo de 
Pedro y Eloína, nacido en Santovenia 
el día 6 de noviembre de 1960. 
Suárez Diez, José, hijo de José y 
Palmira, nacido en Villayuste el día 
25 de mayo de 1961. 
Soto y Amio, a 16 de enero de 1980. 
E l Alcalde, Manuel Alvarez Alvarez. 
244 
Administración de Jnsticia 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas seguidas en este Juz-
gado con el número 1.219/79, sobre le-
siones en agresión, en el que apare-
cen como partes, Mario Fernández 
González y Ramón Borja Escudero, 
se dictó el auto cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, son como sigue: 
"Auto.—En León a doce de enero 
de m i l novecientos ochenta.—Siguen 
los resultando y considerando.—Su 
Señoría por ante mí el Secretario, 
di jo: Que debía sobreseer y sobreseía 
provisionalmente en estas actuaciones 
de juicio de faltas número 1.219/79; 
archivándose con tal carácter una vez 
firme este auto; declarándose de ofi-
cio, por el momento, las costas cau-
sadas. Notifíquese al Ministerio Fis-
cal y al denunciante.—Así por este 
auto, lo acuerda y firma el Sr. don 
Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
de Distrito número uno de esta ciu-
dad, de que doy fe.—Fernando Be-
rrueta.—'Mariano Velasco". 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación a Mario Fernández González, 
mayor de edad, hijo de Onofre y de 
María, casado, minero, y que tuvo su 
úl t imo domicilio en Sotrondio-Santa 
Bárbara (Oviedo) y actualmente en 
ignorado paradero, expido el presen-
te en León a doce de enero de m i l 
novecientos ochenta.—Mariano Velas-
co de la Fuente. 226 
* 
* * 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de esta ciudad 
de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que luego se hará 
mención, recayó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue. 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a nueve de enéro de m i l novecientos 
ochenta.—Vistos por el Sr. D. Feman-
do Berrueta y Carraffa, Juez de Dis-
trito número uno de la misma, el pre-
sente juicio de faltas núm. 1.300/79, 
sobre una falta a Agentes de la Auto-
ridad, en el que son parte: E l Minis-
terio Fiscal; el Cabo Primero de la 
Policía Nacional con carnet de profe-
sional número 1839-A y el Policía Na-
cional con carnet profesional número 
53876; y Manuel Cardona Lorrens, 
natural de Mot r i l (Granada), mayor 
de edad, hijo de Manuel y Trinidad, 
soltero, jornalero, sin domicilio cono-
cido y cuyo actual paradero se desco-
noce; y. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Manuel Cardona Llorens, a la 
multa de cinco m i l pesetas, sufriendo 
caso de impago de la misma ocho días 
de arresto sustitutorio y al pago de 
las costas del juicio.—Así por esta m i 
sentencia, lo pronuncio, mando y f i r -
mo.—Firmado, Femando Berrueta.— 
Rubricado. 
Y para que conste y remitir al 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
sirva de notificación en forma al pe-
nado Miguel Cardona Llorens, que en 
la actualidad se encuentra en igno-
rado paradero, expido y firmo el pre-
sente en León a nueve de enero de 
m i l novecientos ochenta.—Mariano 
Velasco de la Fuente. 249 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 997/79, de este Juz-
gado, recayó la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva, son 
del tenor li teral siguiente: 
"Sentencia—En León, a catorce de 
enero de m i l novecientos ochenta.— 
Vistos por el Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez de Distrito del Juzgado 
número dos de esta ciudad, los prece-
dentes autos de juicio de faltas nú-
mero 997/79, sobre lesiones y daños 
en accidente de circulación, siendo 
partes, Antonio Trascasas Rubín, Ana 
María Cabello García, Francisco Tras-
casas Rubín y Evangelina Alvarez 
Nava; en cuyos autos ha sido parte 
igualmente el Ministerio Fiscal; y. . . 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente a Antonio Trascasas 
Rubín y Francisco Trascasas Rubín, 
de la falta que se les imputa en el 
presente juicio, con expresa declara-
ción de las costas del juicio de oficio 
y con reserva a ios perjudicados de 
las acciones civiles de que pudieran 
estimarse asistidos—Así por esta m i 
sentencia, lo pronuncio, mando y f i r -
mo.—Siró Fernández Robles.—Firma-
do y rubricado". 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a f in 
de que sirva de notificación en forma 
a Antonio Trascasas Rubín y Ana 
María Cavero García, cuyos domici-
lios en España se desconocen, expid© 
y firmo el presente en León, a catorce 
de enero de m i l novecientos ochenta. 
Francisco Miguel García Zurdo. 250 
Don Francisco Miguel García Zurdo» 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 1.094/1979, recayó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, son del tenor si-
guiente: 
"Sentencia.—En León, a doce de 
enero de m i l novecientos ochenta.— 
Vistos por el Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez de Distrito del Juzgado 
número dos de esta ciudad, los pre-
cedentes autos de juicio de faltas nú-
mero 1.094/79, seguidos en v i r tud de 
denuncia formulada ante la Comi-
saría de Policía por María del Car-
men Garay Alvarez, contra D. Angelí 
Garay Alvarez, sobre malos tratos y 
daños; en cuyos autos ha sido parte 
el Ministerio Fiscal; y. . . 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Angel Garay A l -
varez, como responsable criminal-
mente en concepto de autor y sin 
concurrencia de circunstancias modi-
ficativas de una falta prevista y pe-
nada en el artículo 585-5.° del Código 
Penal a la pena de tres m i l pesetas 
de multa y pago de las costas del 
juicio.—Así por esta m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Siró Fer-
nández Robles.—Firmado y rubrica-
do". 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a f in 
de que sirva de notificación en forma 
al denunciado Angel Garay Alvarez, 
cuyo domicilio se desconoce, expido 
y firmo el presente en León, a doce 
de enero de m i l novecientos ochenta. 
Francisco Miguel García Zurdo. 225 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
Cédula de citación 
De orden de S. S. en vi r tud de lo 
acordado en acta de esta fecha en los 
autos de juicio verbal de faltas segui-
dos en este Juzgado con el número 
280/79, sobre daños por imprudencia 
en accidente tráfico, se cita a l encar-
tado Francisco-Javier Triarte Salva-
dor, vecino que fue de la localidad 
de La Virgen del Camino, hoy en 
ignorado paradero, de comparecencia 
ante este Juzgado de Distrito, sito en 
el inmueble Juzgados, sito en Paseo 
Blanco Cela, Í9 bajo; a f in de ser 
oído en dichos autos y asistir a la 
celebración del procedimiento, con 
apercibimiento que deberá hacerlo 
con las pruebas de que intente va-
lerse, y que de no comparecer le pa-
ra rá el perjuicio procedente en dere-
cho ; instruyéndole del contenido del 
artículo 8.° del Decreto de 21-11-52. 
Astorga, a 17 diciembre 1919.—^ 
Secretario, p.h.4 Miguel Monje. 213 
